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L a s elecciones desmañana. 
Mañana .se verificarán las elecciones servadores, cualidades que son garan- ' 
municipales; será el d ía en que el pue- t ía de una labor s e m , honrada y per 
blo designe sus representantes en los severante en defensa de los intereses 
Avuntamientos. de Santander, 1 ^ 1 ^ ^ 
"Conocida es de. todos la forma en Las fuerzas maunstas, eonservado-
auc es tá planteada la lucha en Santan- ras y cató l icas , los elementos dere • 
¿ e r chistas, en suma, de esta ciudad, van 
í ierechas e izquierdas frente a f-en a la lucha unidos con toda la fe, todo el ( 
te, es decir, todfis las derecha, agra* enfu&iasmip y toda la lealtad en el mu 
nadas pat r ió t icamente y con una exac- tuo apoyo concertado, 
ta comprensión de la realidad político V cuando asi .se va a una contienda 
social, frente a las izquierdas, clispues de esta naturaleza, no es difícil obte-
tas para la lucha en la siguiente forma; ner el triunfo. 
de un lado, coaligados liberales, refor- He aquí los candidatos que presenta 
mistas v republicanos y de otro los se- la coalición; 
ci listas | DISTRITO PRIMERO 
Tiene, pues, el resultado de la elec Fernando Correa •y Daguerre (cbn-
ción de m a ñ a n a una alta significación, servador). 
aparte ta que eác ier ra el triunfo de las Ramón Diez Velasco (maurista). 
personas prestigiosas, de los santande"1 Emilio Jorrín Somavilla (del Centro 
rinos amantes de su pueblo y , claro Católico), 
está , decididos defensores de sus inte- DISTRITO SEGUNDO 
reses, que componen la candidatura de Manuel Herrera Oria (del Centro 
coalición de las derechas. Católico). 
V es esta alta significación la qué DISTRITO T E R C E R O 
puede nacer del triunfo de la causa del Nicolás Csano Vivas Martínez (mau-
orden, base del progreso en todos los pista). 
aspectos de la vida nacional, ante lo Fernando López Dóriga y de la Hoz 
que representa la polí t ica de los adver (conservador), 
sarios. DISTRITO CUARTO 
Por fortuna, en la m a y o r í a de los 
santanderinos existe el decidido propó"1 
sito de que de la lucha que m a ñ a n a ha 
de llevarse a efecto salga triunfant • 
todo lo que. expresa orden, amor aj (maurista). 
Eduardo Huídobro y Ortiz de la To 
rre (del Centro Católico). 
Antonio Labat y Calvo (conservador) 
Juan Antonio de la Vega Limera 
pueblo, a las instituciones y disciplina 
social. 
La candidatura de las derechas cuen 
ta con el apoyo de la opinión de tal 
suerte que no es aventurado asegurar-
le un éxi to. 
.Naturalmente que aquel apoyo tiene 
también un fundamento lógico en el 
prestigio, en las s impat ías , en las c:m 
lidades de inteligentes y trabajadoras 
(pie concurren en las personas de los 
candidatos mauristas, católicos y con? Católico). 
DISTRITO QUINTO 
Adolfo Urrestí Riaño (del Centro 
Católico). 
DISTRITO SEXTO 
José Quíntanilla Olavarríeta (con-
servador) . 
DISTRITO SEPTIMO 
Luis Pereda y Palacio (conservador» 
DISTRITO OCTAVO 
Ramón Anievas Lastra (conservador) 
Amador Toca Rumayor (del Centro 
El d ía de ayer, como era de esperar. También visitaron al general 
t r anscur r ió con absoluta tranquilidad, nador una Comisión de obrer^ 
El trabajo se reanudó en todas las Forjas de los Corrales y los p, 
industrias y talleres, incluso en los de rios de las mismas, señores | 
las señores Corcho Hijos, donde se de no. 
cía que no en t r a r í an los obreros por Parece ser que en las bases 
diferencias surgidas con los propieta- tablecen los obreros hay rl(j§ 
rios. cuales no están conformes |0s 
A la puerta de los estancos se forma de tan importante industria, ^ 
ron «colas» enormes, haciéndose el re- (pie el conflicto planteado ahora 
parto de cajetillas con gran equidad, mente pudiera sobrevenir en 
no dándose las ni a mujeres ni a niños, zo, a pretexto de que vuelvan 
Guardias mimicipales garantizaron el jo los obreros expulsados por 
orden, que no fué turbado en ningún ción del Instituto de Reforma, 
momento, . les-
De las calles desaparecieron las fuer En este punto esta la euestj, 
zas que las ocupaban los d ías anterio <ls probable se solucione proa 
res, volviendo los comercios a su tran- haber buenos deseos de conofl 
quilidad ordinaria, viéndose totalmen ambas partes, 
te llenos en su mayor ía durante todas El estado de guerra subsistí 
|as horas. " vía por algún tiempo, sobre toi 
En la provincia la nonnalidad va res conflictos de la provincia contii 
tableciéndose paulatinamente, excepto pie-
en Las Rozas, donde estaba el conflicto Al telegrama de consulta 
planteado con anterioridad a los suce- bernador civi l dmgio al ruin 
Hu nefne Ala* I.AC PArml^s v Rño Gobernación sobre la celebra 
las elecciones municipales ni 
^ S ^ t e ^ S ^ s presupuestos el importe de l ave r j a de En Santander queda en ̂  ! ^ " ^ a ^ ^ ^ ^ 1 
Lameía , Rosales, Gómez M a n t é s Ja las Biblotecas mume.pal y de Menen Te^ee que, como la pobtóS 
do. Torre, García del Río, Lavín, Rui/., dez y Pelayo. que, como se sane, es oe sum nupi 
García (don Eleofredo), Arce, Pelayo, El señor Mateo pule que se deje en tancia " ^ se lleven a cabo ¿ a l 
Méndez Mateo Arrí, Mañueco, Qu n- suspenso el asunto hasta consultar s e Estos últ imos d ías han SIÜO necuen 
S ( S o Casuso, Gutiérrez (don b ree l particular a don Adolfo Pardo, tes las entrevistas tenidas por la Com. dispuesto. 
eoDoído) v Sierra El señor Jado da algunas explicacio sión de huelga y la Patronal, siendo va . LA GUARDIA MLO 
' Se lee v aorueba'el acta de la sesión nes v después de ellas se acuerda apro rias las soluciones propuestas por los El alcalde ha dirigido uná 
anter ÍÍ v Textrm-to de los acuerdos bar lo propuesto. patronos, a las que no pudieron con cación al Cuerpo de la Guard 
a d o p t ó l o s clm-nte el mes úl t imo. CAMISION DE ENSANXHE testar los obreros huelguistas por estar oipal felicitándole por su 
niPSTTÓN P R F V U — E L De ella se aprueba la distr ibución de suspendido el derecho de reunión. miento en el cimiplumento de 
fondos p A este fin, una Comisión, compuesta nes de la Alcaldía respecto d 
COMISION DE OBR^S por representantes de carpinteros, pin cimiento de ar t ículos de prira 
Se acuerda ' conceder sepulturas a tores.^ peones y a ^ ü ^ v ^ t é - 4 y ^ sidad durante la pasada huelg^ 
* * * 
Por involuntario olvido dejai 
miento ele co.nisionado a favor de un So permite a don Jul ián Rodríguez ™ ™ Z ? Z S ' 0 J S M Z i r f ,consignar f & a 
Particular que Se o f r e d é para eUo. a ensanchar u n ^ u e ^ J a ^ n u m e ^ « X S ^ ^ n í S 
D E LA HUELGA.—PEUSONAI, FACULTATIVO QUB AMSTIÓ A LOS HERIDOS EN LA CASA 
DESOCOKKO. FOTO SAMQT 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
Vuelve a discutirse el asunto 
del precio del pan. 
Preside el señor Pereda Elordi y es- te a qne se 
sos de estos d í a s , Los Corrales y Reo 
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ASUNTO DEL PAN. 
La plantea el señor Mateo, recordau 
do que hace dos sesiones el Ayuntamien ÜO que nace (IOS sesiones c i A > i i u u u i i i t - i i «^UCIL.- ^ « V W ^ * r .nn ' la tarHp i í <mhprní í í lor n d l i f a r en 
to -icordú que la Juata provincial de don Adolfo ( f r a s c o y a don César So- ^ f ^ d S 
Subsistencias a x p u ü e r a un nombra- l e r ^ , - ^ Rodr(guel teU <Mu«o el^opwtuno J P « t a ¡ s o „ P ^ de consignar en nnestra i 
tin de que fuera a las provincias de ro I de la calle de Alsedo liustamaute. ' ^ p f 1 ^ J^WiSS^ S a r recibió ^ j a l onKLll'fi . 
Bureos v Paleociá OQD nocieres a tó ' Sé conviene en exigir a la Compañía ',1 diguo gobernador mil i tar reciDn ,uan pombo en d t ranspor t í 
^ H J a W O m l S S ^ M i i de Aguas el que cumpla el art ículo 23 a los com.s.omHlos con su amabdidatl ^ de pñmeTn necesidad a 
Drecio de t a l a v o r e ^ r o s ^ K m - del reglamento. caractenslica, y enterado de su p.e (,os cn f , oaniWn de 19 «Té, 
eros de esta c u ^ r í o T c u a l e s se bu- Queda enterada la Corporación de tensión les uian.festó que, desde lúe- Cl,et0„. 
aeios oe ebia n u a ( i , iu& uucuca mi v i w iMn r p p.hrar p i iantas reuniones L a Asoc iac ión de Los terremotos de 
la Prensa. México. 
bían comprometido a molturarlos. las cuentas de la semana. 
El comisionado ha vuelto y trae refe COMISION DE POLICIA 
rencias de que existe trigo al precio de Se acuerda poner el nombre de doña 
go, podían celebrar cuantas reuniones 
tuvieran por conveniente, a condición 
de que és tas se celebrasen en locales 
fuera del Centro Obrero, o cualquier 
tasa, y sólo en la provincia de Patencia Concepción Arenal a la c a l l e j u e va domicil'io polític0) en' presencia de 
lo hav Dará abastecer a esta región desde la parte Oeste de la iglesia de . . *tn „ r ' El pasado día 31 celebró SU junta ge- EÍ cuerpo consular hispanoamericano .le 
neral reglamentaria la Asociación •do Santander ha enviado a la República de 
la Prensa local. Méjico un expresivo mensaje de pésame. 
Aprobada el acta de la iunta ordina- En este f500"1"6""10 «üceii ios cónsules que doce días a los fabricantes de pan y opuesto al cambio de nombres de 
- ' » extraordinaria ve ^ ^ C e ^ V ^ ^ Í eSte es 18 feC"u *" «ue toaaVÍa 1,0 ha" CaleS-
testimonio de su sincero pesar 
y pa a il  
m on t a ñesa por espacio de tres años . Santa Lucía al paseo de Pereda. 
Esto se ha comunicado hact El señor Arrí dice que siempre se ha 
as 
na anterior y de 
rificada el 29 de diciembre, fueron ad* 
mil ¡dos como socios los señores Soler 
y Noriega. 
A propuesta de los vocales señores 
Rado y Morillas, en nombre de la Direc 
tiva, la junta general aprueba un VOtü un sentimiento l-umanitario, el de la uni 
de gracias a la Casa de pompas f ú m - <,a,J ideal de HisPai10 América. 
un delegado suyo y por oficios. 
Los obreros salieron sat isfechísimos 
de la entrevista, y hoy, seguramente, 
se reunirán en las condiciones estable 
ciclas para tomar acuerdos. 
bres de los señores Hijos de Ceferino 
San Martín por las deferencias que han 
tenido para con la Asociación con mo 
tivo del fallecimiento de su presidente 
señor Es t rañ i . 
El tesorero señor Cospedal dió lectu" 
ra a] estado de cuentas, que fueron 
aprobadas, e inmediatamente se pre-
cedió a la elección de la Junta directi 
les: 
contestado al señor alcalde. Él .señor Casuso se duele de que no 
Y como quiera que los panaderos ale se haya dictaminado nada sobre la pe 
gabán siempre, para subir el precio del tición que él hizo de poner a una calle 
pan, que las harinas les costaban ca el nombre del valeroso general Diez Vi* 
ásTie pas y ahora que pueden proporcionar» cario. 
selas baratas no se apresuran a adqui- Le contesta el señor Lamerá y queda 
rir las, puede entenderse que es que ya aprobado el dictamen. 
Firman el documento los señores siguieu hoy disponen de harinas al precio de Se lee otro a continuación para que c a r ¿ como radiotelegrafista en el vapor 
tasa, por lo que el Ayuntamiento tiene a la plaza del Cuadro se la denomine 
Ricardo Ruiz de Pi 
CIRUJANO DENTISTA 
do la Facultad de Medicina del 
Consulta de diez a una y de 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMEDA PRIMERA, S, PRIH 
TELEFONO ! « 
al GoMeimo 
y al pueblo mexicanos por el digno oonduc 
to de -su estimado colega, el cónsul de aqu'j 
lia nación, don Francisco J. Miranda. 
Dicen también que "Jes mueve, a hacéi 
esta manifestación cordial ís ima, a m 
Rica, don Angel F . Pérez; cónsul de cuba tasa y el precio a que actualmente se Santander. 
don León de León; cónsul de chile, don vende el pan, representa para toda la Se acuerda a,sí por unanimidad, 
l-rancisco García; cónsul de Guatemala, don nil.Aal\ •..po míl «AtftpipntíU m n n i p n t n 
Angel F . Pérez; cónsul del Ecuador don cuicldü nes mu setecientas cincuenta 
César E . Arroyo; cónsul de Honduras' don pesetas dianas, que indebidamente pa 
ftelro; cónsul de Salvador; cónsul de Santo los fabricantes de pan diciendo SÍ CS 
Domingo, don G. Pérez Cuevas; cónsul drl tán decididos a adquirir CSC tr igo, e 
cepresidente, don Angel Quintana; te 
sorero, don Jesús Cospedal; secreta 
r io , don Ezequiel Cuevas; vocales don ^ W i a y . don Enrique Duarte, y cónsul de alcalde publique un bando ordenando (Sé llenan de público las tribunas.) 
Antonio Morillas, don Alejandro Nieto ' Leonardo • fu t ié r rez Co. que ^ kilo de pan se venda a G5 cén t i - El señor .García (don Eleofredo) de' 
Ecos de Sociedad. ír1;;;,.̂ 1':::;:;,.;'1-'-̂ '̂  
El programa para esta llesf11! 
VIAJES guíente: 
Ha salido para Cádiz, donde e m b a í - PRIMERA PARTJf 
1.° Prólogo del señor Esca 
«Alfonso XII», nuestro querido amigo yé . 
don Luis Fernández de Córdova. 2.0 Escena andaluza, int 
PETICION DE MANO por las señori tas Luisa Piñei 
El d ía de la Purificación fué pedida na Alvear. María Ruano, í 
la mano de la ilustrada y bella señori ta Gómez Acebo, Nieves Acha, Ti 
Teresa Estanillo de Córdova para el gules, Pilar y Lucía Zorrilla, 
opulento comerciante de la Habana Matilde Zamanillo, Angeles Bl 
DOS A LOS EMPLEADOS don Román Gómez. rora F. Bedia y Amparo B 
DEL MUNICIPIO. La petición fué hecha por la señora 3.0 Concierto de piano, 
m plazo Se da lectura a una proposición soli madre del novio, doña María Canales, ñori ta Concepción Gacituaga 
•pntestan citando que se acepte por la Corpora viuda de Gómez. 4.° Cuento legendario 
EL AUMENTO DE SUEL' 
ción municipal el aumento de sueldo a 




y don Ramón Noriega. 
La . jun ta nombró una ponencia que 
estudie la cuestión de la reforma de los 
servicios médkxpfarmacént icos de la 
Asociación. 
Se aprobó el nombramiento de socios 
honorarios de la Asociación de la Pren 
sa de los señores don Bernardo Solana, 
director de la revista «La Montaña», 
de la Habana, y del redactor-jefe de la 
misma y presidente de la Sociedad de 
Beneficencia Montañesa en Cuba, doc-
tor don Ce'edonio Alonso Maza, en 
DONATIVOS PARA LOS DAMNIFICADOS 
EN LOS TERREMOTOS DE MEXICO 
i íceaudado hasta el día de hoy. por La 
La boda se verificará en el próximo recitado por la señori ta Rosa 
mes de marzo. sias. 
UNA BODA 5.° Concierto de violín y 
En la capilla del Asilo de San José , terpretado por la señori ta Bilj 
de esta capital, se ha verificado el en- guez v el señor Odón Soto, 
lace de la distinguida señor i t a Manuela SEGUNDA PARTÍ 
de la Cruz, hi ja de nuestro buen amigo i . " Escena vasca, interpr 
las señori tas María Luisa 
Santander, 4 de febrero de 1920.—El 
íorero, MANUEL GOMEZ ALLENDE. 
to . 
Tan pronto quede cerrada la suscripción, impidiéndole insistir sobre este asun" Eleofredo), Casuso, Torre, Mal 
je publicará ia lista de los donantes. ' to ; pero que hoy, vuelta la normalidad, layo, Lavín y la presidencia, 
UN ANIVERSARIO 
atención a sus innegables servicios en El d u q u e d e Santo M d U r O 
favor de los intereses morales y mate 
nales de Santander. 
DE SANTOÑA 
L l e g a d a del Inspector 
General de Prisiones. 
En el vapor de las nueve llegó esta n 
iiana el * I 
señor Cad 
rio, señor Navas. 
El señor Cadalso ha visitado hoy la P r l . 
sión Central y m a ñ a n a visitará la Colonia 
Penitenciaria 'del Dueso. 
EL CORRESPONSAL 
Santoña , 6, 1, 920. 
JoaouíUflmoepa Camino. 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vah/PBno. a. SANTANDER 
ANTONIO ALBERDÍ 
CIRUGIA GENERAL 
FsDPclallsta en Partos, Enfermedadei de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DC ESCALANTE, 10, I.0.—T*l. 174 
mos y la pieza de dos kilos a una pe fiende la proposición, 
setci 25 cént imos . (Ocupa la presidencia el señor Pere 
El señor Pereda Elordi le contesta da Elordi.) 
- que oportunamente comunicó la exis- Como a| repór ter le ha parecido el don Wenceslao, con el honorable co 
setas • - : • ,K1' tencia del trigo de tasa a los panade- debate un tanto «.nebuloso.., se limita merciante de Oviedo don Gustavo Fer- r ía Corral, Asunción Pérez, 
ros; que se echaron encima los sucesos a consignar en sus cuartillas «noticio nández Vuelta. Vial, .María Hontañón, I-olila 
ú l t imamente acaecidos, que han em sas.. que en él intervienen los señores Bendijo la unión el muy ilustre se- jo y'carinen Martín Lamiza. , 
bargado su a tención durante estos d ías Arrí , Quintanilla, Jado, García (don ñor don Pedro Santiago Camporredon - 2.u Concierto de piano, 
ateo, Pe do. Aorita Rita Rodríguez, 
quienes Fueron padrinos el padre de la novia 3.° Danza de los aros, 
y esta m a ñ a n a mismo, ha oficiado al se desgañi tan en el afán de buscar la y |a madre del novio y firmaron el acta ñas Emilia , Elena, Angeles y 
Gremio de abastecedores de pan e x i - supremac ía de haber conseguido el au« como testigos don Ramón López Pe- diz, Rosina y Conchita Atí 
giéndoles una contestación inmediata, mentó de sueldo tan ansiado por los láez, don Arcadio Conde, don Ramón Pérez, Loíita y María San| 
que espera recibir de un momento a empleados aludidoív Cubero y don Celso de la Cruz. y Consuelo Leguina, Ant 
otro, por lo que cree m á s prác t ico es Después de todos los debates, es Nuestra enhorabuena a los nuevos Paz, Elena y María Teresa 
, Ayer se cumplió un año del faiiecimien- Perar a ,a P ^ W a sesión, y con lo que aprobado el dictamen, votando en con esposos. ga, Rita y Mar ía Jesús Regí 
to del que en vida fué un ilustre montañés , semana ocurra tomar un acuerdo, trn los señores Jado y Arrí. Leonor Martín Lanuza \suiifJ 
excelentísimo señor duque de Santo Mauro' que será m á s acertado. RUEGOS Y PREGUNTAS F I E S T A B E N E F I C A María Gómez Conde, María"' 
estTenTa ^LrTAeTíos ' i o s 'San r ^ . P r o p o s i c i ó n del señor Mateo para varios señores ediles formulan di . . natini, Mar ía Teresa Piñei 
rinos. las muchas iniciativas y trabajos lie- 9ue 81 en el téri.nino ' '"arenta y ocho versos ruegos e interpelaciones, a los M n a C O n t e C i m i P n i O «ros Gómez Acebo, 
vados a cabo por aquel alto palatino en pro horas "o gestionan los tahoneros la ^ contesta la presidencia v se levan- vwi ••wwii • ••wsi w 4_o Concierto de violín v 
t r a ída de ese trigo descubierto por el ta la sesión. [ artístico la señüri ta Concepción Gac) 
— ' señor Soto. 
LOS PROXIMOS CARNAVALES _ | TERCERA PARÍ 
Cont inúan los ensayos para la fiesta i.0 Escena hebrea, in 
Continuamente se ocupó del progreso de comis ionado se les obl igue a vender el 
^Inspector g e n e r í l "le*"Prisiones e f a í;aI)i,al 7 a él se debe, principalmente, p a n al p rec io de tasa, se a p r o b ó en VO« 
daiso, aoompafladb de su t ^ S T ^ T ^ X t a c i ó n "Q'"i"a | "or 15 volos con,ra 
i-ieci/samente recordamos ahora, que po-
cos dias antes de su fallecimiento se ocu--
paba, en extensa carta dir igida al señor 
Pereda Elordi. Je asuntos referentes al pa-
lacio de la Magdalena, con el car iño y el 
interés que en lodo cuanto afectaba a esta 
población pon ía siempre tan distinguido 
caballero. 
dos. 
Explican su voto varios concejales. 
DESPACHO ORDINARIO. 
COMISION DE HACIENDA 
Se aprueba la dist i ibución de fondos 
el conceder socorros a doña Aseen 
N O S V i s i t a r á U n a e s t U - m es tá organizando la Asociación de por las señoril as Lucrecia 
r í i o n i l ñ a r v ^ H r i l o ñ a Señoras para el mejoramiento moral y me,, y Angeles Cabrero, An*; 
U l d i i l h i d m d u r l l c r i d . social de la clase obrera, de la que ya pas, Luz Pombo, Aurora F-1 
hemos dado cuenta a nuestros leetc- ca Bustaniante, Elvira Ca iá 
La agrupación «Tuna Escolar Madri res, y para la que hay gran entusias- León, Magdalena Gómez yM 
leñan, compuesta exclusivamente por mo, no sólo en los que han de tomar Murías , 
sión González, doña Consuelo Pérez y alumnos de la Universidad Central, v i " parte en ella, sino en el público. 2.° «La mendiga» 'inonó'! 
Ayer se celebró en la capilla del palacio don José Coterillo. s i ta rá nuestra ciudad con motivo de Por el fin de la Inst i tución a cuyo tado oor la señorita RosariWl 
3 t t ¿ 1 f £ Z S T ; ?uedDalsobre 1,a r*; .a i * * * * * * . " f ? ^ d e * * * * * ^ a.- coro de napoii.»< 
a ella asistieron los Reyes y personal pa- senor Pelayo, el discutir un dictamen Ksta estudiantina postulara por ta justincadisimo ese entusiasmo; pe- señori tas Luisa. Piñeiro, ^ 
latino, demostrando una vez más nuestros de esta Comisión, que solicita no se ad« nuestras calles, destinando lo que re- cas causas ha de haber tan s impá t i cas vear, María y Matilde Zan11 
jóvenes soberanos el car iño que profesaban quiera el retrato de don Benito Pérez oaude a beneficio de los estudiantes vie como esta de una Asociación que trata geles Ruano 'Carmen y Mer 
a x J ^ m S ^ n ^ c i o n e s de pésame Ga^ós ' ^ f0"10 ^ v d9n Cortos, neses. de buscar no sólo el mejoramiento m a . zarrasa. María y C a r m l 
que ha recibido la ilustre famil ia del exce- (Ocupa la presidencia el señor Ja 1 Por anticipado damos la bienvenida tena] de la clase obrera, sino de unirla Pura Rubayo, Nieves Acha, * 
i . m ^ i m o señor dnque de ,'Santo .Mauro, ^o.) a los s impát icos estudiantes madrile a la a r i s tocrá t ica con lazos de car iño y ra Prada, .Amparo v Rosari0 
nnimoB u nue»ira. sincera y respetuosa. Se da Idctui-a a un diotmnon t ^ f t f B F ñe*. d« i r d# este modo l imindo las aspere- Magda 1 en» OAm*. \c4b&, ^ 
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Soto. , 
5» Mana, 
. pacj, Rita Rodríguez, Concliti Ga-
^ lasa Anita QuintQnilla, Lucía Zo 
SSft Ma^8 Teresa y Ro&a HeiTeros-
i Concierto de piano y violín, por 
la señorita Rita Rodríguez y el señor 
reina de las corazones 
/apoteosis], por las s e ñ o n t a s María 
Rnano Marina Pifieiro, Matilde /ama 
nillo Carmen Blanc, Lucía- Zorril la, 
K ^ ¿ s Acha y las n iñas Milagros Gó» 
' L Acebo, Conchita y Rosina Acha, 
fonsuelo Leguina, Antonia Ruano, Ma 
ría Teresa López Dóriga y l^eonor San-» 
Y díganos el ector si después de ha-
her leído estos nombres no puede ase* 
curarse que será un éxito la fiesta. 
Se han despachado muchís imas i n -
vitaeiones; los que no las tengan pue-
den pasar a.recogerlas en la calle de 
flailén. número 2, segundo, derecha. 
Notas de la Alcaldía 
PAN DE BILBAO 
Él alcalde dijo ayer a los periodistas 
que habían llegado de Bilbao mil tortas 
de kilo, que fueron expendidas en los 
sótanos de la plaza de la Esperanza, 
como en días anteriores. 
LA HUELGA DEL RAMO 
DE CONSTRUCCION. 
El señor Pereda Elordi manifestó 
después a los representantes de la Fren 
sa que había conferenciado con la Co 
misión de obreros del ramo de cons-
trucción, Icambiando impresiones so 
bre la marcha del conflicto. 
Terminó diciendo que, como en los 
días anteriores, los mercados públicos 
habían sido abastecidos de leche, hor-
talizas, etc., igualmente que los esta 
blecimientos de Beneficencia. 
DEPORTES 
La selección Norte 
en Barcelona. 
A su debido Uempo recibimos las confe-. 
¡rendas telegráficas, cuya publicación ha*-
bíamos prometido a nuestros lectores, dán~ 
i don os cuenta de los match 9 que los días 
| l y 2 jugaron en Barcelona las selecciones 
[norteña y catalana. Ya en Santander se 
(conoce por los aficionados el trabajo que 
los racinguistas Alvarez. Agüero (T.) y Or-. 
¡fiz han ejecutado, con un éxito brillante, 
Icorno asimismo se lamenta el que Luisito 
Isuíriera la fractura del dedo pulgar de la 
¡mano derecha. El doctor Salaverry ,que en 
ÍBilbao le aplicó la radiograf ía , cree que en 
[un mes quedará nuestra valiente guarda-. 
Imeia completamente restablecido, y nos* 
jotros celebraríamos que así fuese. 
Todo esto, como antes decimos, es sabU 
Edo en Santander, mas no por ello creemos 
fóue el trabajo de nuestro estimado confe* 
jfenciante debe ir al cesto' de los papeles. 
IDiimosle cabida, que aun no ha perdido su 
lactualidad. 
•En el campo del Esparto! y bajo las ór-. 
Menés de Torrens juegan {primer día) las 
'seloi riones catalana y norteña. Alinea la 
¡Hlméi-a a Zamora, Sola, Galicia, Sanahuja 
[Pelao. Samitier, Celia, Domenech, Marl í-
lez. Coca y Jimeno, y la segunda Alvarez, 
/allana, Careaga, Relauste (José y Pancho), 
Vchaffdabalaza, Ibarriaga. Pichichl, Carme 
lo, O r t ^ y Aguirrezabala. El tiempo es her. 
Imosn y el gentío inmenso. Corresponde la 
Isalida a los hbneños y en todo el primer 
¡tiempo él domihib es igualado, la lucha sin 
emoción, ni Jugadas de altura, notándose 
Ja falta de cohesión en los delanteros nor-
teños. Tiraron estos un penaltv, que Zamo-
ra para monumentalmente, En el segundo 
mmpq la pelea fué més^enconada, marcan 
lo el primer goal Carmelo, en una escápa-
la. Logra Cata luña el empate por un 
stioot de Martirio/ a un pase de Domenech 
' el triunfo por un remate de Coca. Vaííana 
tuvo que retirarse en este tiempo, por iesio-. 
íes feíiiliidas, :suft.i?uvéndoh' ¡Agforo. Hl 
¡rbitro imparcial y e f público apasionado. 
Uyarez ovacionado. Fidel, bien. 
Día 2: En el campo del Barcelona, arbi . 
M'ando Timor, ante 10.000 espectadores, fu 
írtsc segundo partido, reforzando Alcánta 
ra a los catalanes, en vez do Coca. Norte 
Jllnea a Tomás de medio izquierda 5 
^chandabalaza pasa a zaguero, como sus-
iitmo de V'allana. El juego fué más duro 
pw el día anterior y desarrollado ante la 
ignorancia de un árbi tro, que perjudicó 
ron sus decisiones al «once, norteño. De 
salida, pitó un cfí-vslde a Chacho; que no 
cxistK). Alcántara lanzó a continuación un 
"Ohiiu, qu,. Luis paro monumentalmente e 
fgual sucedió con otros dos de Martínez. En 
'n pase adelantado de Pichichi a Fidel, el 
irbnru pita off-side, protestando el públi 
Po- Norte en qn centro de Chacho que Órtíz, 
Poiosalmente remata de cabeza \ogí* pti* 
ifif goal. Eos í ixamcs nor teños se malo, 
ran por juego Individual de pichichl. On-
[fo de Jimeno que remata Domenech con 
LA POLltlCA Y LAS CORTES 
U n a s c a r t a s de Mi lans del B o s c h 
pueden originar la cr i s i s . 
El discurso del conde de Limpias y la actitud del conde de Romanones.-Lo que contesta el ge-
neral Milans del Bosch a una pregunta del Gobierno. 
Notas políticas. 
Madrid. 
EN LA PRESIDENCIA 
ti.—El subsecretrio de la 
estimar necesaria una irasloi-macion cnér- El conde de ROMA-ÑONES: Su sefioriQ opl 
^ ' f8- na que el original de t M s carias no ( 
rermina diciendo que sólo debe bablaise el ministerio, pero vo se que el original 
en nombre de un Ideal por estndonte que auténtico y si no que se lo pregunten al 
capitán general de Cataluña. PresU sea. 
dencia dijo que esta m a ñ a n a el señor Alien El señor LERROUX dice que la parece El conde de ROM ANONES pide que se 
desalazar estuvo en Palacio muy poco bien que el señor Cambó sea revoluciona- consulte por teléfono al capi tán trenernl de 
tiempo porque tenía que salir para Guada- rio, porque él también lo es. Cataluña. 
lajara en compañ ía del ministro de la Gue El señor RÓDES insiste en que es uecesar. El señor PRIETO, dirigiéndose al señor 
r í a , con objeto de asistir a los ejercicios rio contener la actuación perturbadora del AJlendesalazar: Su señoría tiene menos au-
Vr'1.8̂ 011' . . • sindicato ónico. toridad que el cap i t án general. 
Añadió que habían visitado al jefe del El señor MI LA manifiesta que siempre h., El ministro de la GUERR-V Eso no 
Gobierno los señores Maristany y Bauer, hablado en nombre de un ideal. F.1 señor PRIFTO- Eso al- el caoitán ee 
en representación de la Compañía de Ferro- El señor CORENTE cree que el sindicato neral está unido por ciertos cordones i\ Bey 
carriles del Mediodía, y el D i m tor del Ins es completamente, legal. El señor BABCIA: Esto es "una tarse 
Ututo Geográfico El señor CAMPO se opone al sindicato El conde de ROM A.NON ES: Su señoría no 
injo después el señor Canals que en la único, por considerarle una fuerza tiránica, tiene derecho a pensar ORÍ hast-i no ver 
1 residencia se ha recibido un ruego escrito El señor RODES habla cft la actuación como termina el debata Ténga su señoría 
del diputado ciervista señor Crespo de de la comisión mixta que funcionó en Dar-
Lara, pidiendo una relación de los desfal. celona y ratifica su condenación al s indi-
eos - ocurridos en los Ministerios desde el cato Unico. 
año 1905. i)ice qUe pj fracaso de la comisión mixta 
Terminó diciendo el subsecretario que ma se debe a que los obreros se opusieron a 
ñ a u a a las cuatro de la tarde se celebrará toda solución para que continuara l a huel-
Consejo de ministros. ga de camareros. 
EN GOBERNACION Se refiere al fracaso del sindicato a l in~ 
El subsecretario de Gobernación hablan- tentar por dos veces declarar la huelga 
do con los periodistas, les dijo que reinaba general 
Í ^ T i 1 ^ ^ 1 H" P*0?*16**' ^ 108 i1** insiste en que en la comisión mixta se 
n X t s r^peetnos gober- Ilegó a un aouerdo cuando se trat,rt de 0sta, tivamente. 
. , J , . blecer por la ley la sindicación profesional. El señor ROMEO insiste en sus manife.S" 
ñ,t Pfepintas de uno de los periodistas, E1 sofjor MILA y CAMpS aflrma que |oa taciones. 
(lijo el señor Wais que en el Ministerio se diputados de la Unión Monárquica han de~ Se acuerda cubrir las vacantes de Jas 
ignoraba el suceso ocurrido en Montilla. fendido siempre ideales de elevado patrio, Comisiones permanentes. 
que ha telegrafiado un corresponsal a un tismci También se acuerda que el martes se 
pues el gobernador de „ , . >.~»rT-.̂ rM-"v . 
El señor MENENDE2 interviene y dice 
tle CUbfc, ttl s ^ ü n d o oficial señor 
raie. 
—Este iiijarino—continuó el señor 
Sopelan»'—ha mejorado mucho desde 
Coruña a Santander, habiendo sido v i -
sitado por varios doctores y teniendo 
yo la esperanza de efue la lesión que 
sufre en U» garganta rto tenga nuis ^ra 
yes consecuenciiLs. 
Y haciéndonos s^ier que a bordo del 
((Cristina)) Imbía llegado a Santander 
el señor ministro dé Bélgica éti México, 
Max Dobrosekke. se despidió de nos'4 
otros. 
' El «Reina María Grjstina>' conduce 
pai^a Santander unas c incuentá t o n o 
ladas de carga genera] y 140 pasaje 
ros. 
Dentro de unos d ías s a ld rá para Cá" 
diz, donde pe rmanecerá dos o tres me-
ses en i 'eparación. 
paciencia y espere a ver lo que contesta 
el general Milans del Bosch al Gobierno. 
• Se suspende este debate y cont inúa el 
planteado sobre la cuestión do los trigos. 
El señor ROMEO pregunta cuán tas tone-
ladas de las '(¡0.000 adquiridas han sido 
t ra ídas a España y cuántas se han podrido. 
Pregunta si es cierto que ha sido releva^ 
do el embajador de España' en la Argen-
tina. ¡¿L 
El ministro do ESTADO If ronteMa nejía-
diario madr i leño 
Córdoba nada ha telegrafiado. 
El suceso en cuestión parece que ha con- ^ all'ededor de la cuestión social plantea- 3 
sistido en un choque con la fuerza pública da por el 8eñor Morot,e se han dl8<-uliíl0 
" otras cuestiones, que sólo tienen con aque-
lla una dependencia secundaria. 
Ratifica la interrupción que hizo al señor 
Lerroux ¡cuando éste <ha(cía apreciaciones 
sobre el sindicato Unico. 
.Añade que el socia-üsmo está equidistan-
te del anarquismo y del sindicalismo. 
Habla de las aspiraciones del sindical" 
único y a este propósito recuerda la actúa -
ción del sindicato minero. 
Lamenta que este debate se haya produ--
cido la. ú l t ima semana electoral y alud-
ai señor Cambó. 
Dice que si el señor La Cierva tiene fama 
La -Gaceta» publica hov un decreto auto de cruel ovos hombres iliberales que no 
rizando al ministro de Abastecimientos par. tienen esa fama vienen a ser, por su forma 
ra adquirir .̂30 mi l toneladas de trigo ar- de Gobierno, iguales al señor La Cierva. 
~ í facul tándola para p o a e A . s t i - A * ™ . ^ . - e s a H o i.ega, a un r é ^ ^ « ^ W » " » ^ * 
firmar una escritura de cesión de sus pro-
li , 
resultando varias personas heridas. 
LA UNION DE LOS CONSERVADORES 
Y CAMRO 
El leader regionalista, señor Cambó, sos-
tuvo ayer una anfmada conversación con 
el jefe del partido conservador, don Eduor 
do Dato. 
Cree el señor Cambó que en los actuales 
momentos cuanto tienda a excluir a don 
Antonio Maura sería frustrar el -intento, 
pues aunque ahora se halla alejado de la 
política activa, volvería a ella si las cosas 
tomaran otro rumbo. 
El . TRIGO ARGEN TINO 
reúna la Cámara en secciones y a las ocho 
media se levanta la sesión. • 
En el Senado. 
El señor Sánchez de Toca abre la sesión 
a las cuatro y media-
Escasa concurrencia en escaños y i r ibn-
nas. 
En el banco azul el presidente del Conse. 
jo y el ministro de Estado. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor SAEZ DE QUEJANA dice que el 
duque de Bivona es un español que tiene 
muchos bienes en Italia. 
Agrega que los socialistas de aquel país 
acordaron un elevado impuesto sobre la. 
tierras y que entonces el duque de Bivona 
fué a Italia, encontrándose con sus poso-
tuir parte de éste en su equivalente de ha- men de justicio-
rina. Lamenta los asesinatos cometidos en Bar 
Se amplia en veinte días el plazo para celona, pero dice que-no hay que asustarse, ^ r ^ i r t f - r a ecto un atronello v oide al Go 
la presentación de pliegos con destino a pues no hay más que repasar l a historia S ? ? u ^ ^ M ^ ^ 
esta adquisición. para ver que 120 asesinatos de patronos 1 
El arribo a España será a razón de 65.000 no significan nada cuando se trata de pasar g j nijnjStr0 ^e ESTADO reeonbee que el 
toneladas mensuales, debiendo ser la p r i - de una civilización a otra civilización. . ' au ttfem a los prostigios 
mera entrega el mes de mayo. El trigo de- El PRESIDENTE DE LA CAMARA l l ama . 1 
berá ser de la primera cosecha de 78 a 80 la atención del orador, por entender que 
kilos por hectólitro y la carga se háfá fran- con sus palabras trata de justifle-ar los crí. 
ca en puerto español que des ignará el Go- rnenes sociales. 
bierno. F,1 señor MENENDEZ continúa su discur-
LA VIDA PARLAMENTARIA so y dice que no concede otra importancia 
Todo el interés político se ha Trasladado a esto sino la que tiene toda lucha social: 
a la semana próxima. la guerra europea no ha sido otra cosa y 
Se espera con gran expectación los discur la hemos visto sin espanto, 
sos que pronunc ia rán el señor Dato y olgu- Afirma que se han equivocado las clases 
mercantiles si creen que han triunfado con 
el lok -out. 
Se declara enemigo de la ' Monarqu ía y 
como fórmula transitoria admite un Go-
bierno a lo Melquíades Alvarez. 
Termina diciendo que el sindicalismo es 
LAS TABERNAS Y LOS «CURDAS» 
Un gran escándalo 
Próximamente §• las diez se promovió 
anoche un escándalo grandís imo en la 
calle de las Naran jas, y junto al esta 
blecimiento de «La Bombilla». 
No tenemos (lutos concretos de lo 
ocurrido. 
Sólo pudimos enterarnos cuando, 
a t ra ídos por las voces, llegamos al lu" 
gar del suceso, que dos individuos, en 
completo estado de embriaguez, solici-
taban navajas para "partirse el pe 
cho». 
Esta pretensión era «ama inada" por 
otro grupo numeroso de jóvenes, que 
pre tendían disuadir a los primeros de 
su arrebato. 
Es lo cierto que "junto a] estableci-
miento «La Bombilla» hab ía más de 
cien personas, entre las cuales muchas 
mujeres solicitaban a gritos el auxilio 
de la autoridad, a fin de prevenir o evi-
tar un gran desaguisado. 
Ya hemos dicho que esto ocurr ía a 
la^ diez de la noche. Pues bien, a las 
diez y veinte, y cuando ya el escándalo 
a s u m í a imponderables proporciones, 
llegó al lugar del suceso el concejal y 
teniente alcalde don Luis Ruiz, quien 
fué el único que. se prestó a ir en busca 
de un guardia municipal. 
Cuando éste llegó y penetró en el es 
tablecimiento de «La Bombilla» consi* 
guió apaciguar el «cotarro», sacando a 
la palle, con razones "contundentes» , 
a los que pretendieron ser protagonis-





Madrid, (Li—-Esta m a ñ a n a , a las diez, 
se celebró la anunciada asamblea de 
estudiantes, bajo la presidencia de] 
subsecretario de Instrucción Púhlicu, 
en nombre del ministro. 
Se acordó la creación de la Federa-
ción de estudiantes de toda España , y 
se aprobaron varias conclusiones. 
Después se dirigieron en animada y 
numerosa manifestación, de la que tor 
ruaban parte varias señor i tas y todos 
los estandartes de las Facultades, al 
ministerio de Instrucción pública, don 
de, en unión del ministro, esperaban el 
rector ile la Universidad de Madrid, 
los decanos de las diversas Facultades 
y varios consejeros del ministerio de 
Instrucción pública. 
Una Comisión de manifestantes su-
bió al ministerio para hacer entrega 
de las conclusiones aprobadas en : la 
Asamblea. 
El ministro les dirigió la palabra, 
haciendo resaltar la importancia que 
la clase estudiantil representa para el 
porvenir de F^spaña, en el que ha de 





Barcelona. 6.—A las ocluí y media ha l in-
cho explosión una bomba ífente al CÍTCUIO 
Militar. 
Resultó herido un chófer, llunuidn ,vii 
tortíb Morev, de 17 aflos. 
PATRONO AGREDIDO 
Valencia, 7 (madrugada).—Unos des<*ono« 
cidos hicioiun vttflos ilisparos contra el pre-. 
sUIcnif de la jAinta Municipal del Censo, 
cfóri Vicente Ponüugo Bstellér, qire regiUtíí 
vari tpes g rav í s imas lieridap. 
Este señor es propietario de una lundi-. 
ción de Étierro y presidente de la seccifin de 
futi&tdores del ramo metalúrgico. 
I-J. DUQUE BE BIVONA, ATRGPELLAfí 
Madrid, G.-—Se sabe que el duque de Hi-. 
vnna ha estado secuestrado Ices d ías en ita 
lia, consiguiendo la libertad mediant.- ce-
Món de terrenos dé su propiedad. 
Además, fueron saqueadas sus casas. 
Él embajador de España ha pedidq éx* 
plicacinm-s al (iobiemo italiano, que ahri-. 
ni una información para averiguar lo ociv-. 
rrido. 
nos jefes liberales. 
Se cree que en la sesión de hoy, y sin 
necesidad de aplicar la guillotina, qüeda^. 
ra aprobado el proyecto global de reforma 
tributaria, que fe <deva a cerca de 85 mi--
IIones de pesetas. 
do España . 
ORDEN DEL DIA 
Se aprueban varios, créditos, entre ellos 
el de recompensas por los sucesos de Zara-
goza y se levanta la sesión. 
DE BILBAO 
Un médico muerto 
por un cliente. 
Además quedan por» discutir los proyectos un fuerte elemento de lucha y que los so-, 
relativos al impuesto a las fortunas, con- cialislas se opondrán a que sea perseguido, 
tribución territorial , rentas, tabacos y otros, El señor BALPAHDA combate al naciona 
que suman una respetable cantidad "de m i - ü s m o vasco, 
llones. " Se suspende el debate. 
Es muy probable que el n artes • aplace Orden del día 
Prosigue la discusión del proyecto de re-> 
forma tr ibutaria 
la discusión- de los debates para dar paso 
a la-de las tar i ías ferroviarias. 
En este caso, dicho día comenzaia en el 
Senado la discusión de los proyectos tribu-
tarios, aprobados va en e! Congieao, 
DESPUES DE LA SESION 
Los comentarios principales h ' m he b^aiT 
cho al debate planteado por el cundo de K, señor ¿ZPEITIA combate el articulo, l^palza, numero 
Bilbao, 0.—En las primeras tor^s 
de la tarde circuló por la vill<'>- que el 
reputado y conocido doctor don Julio 
Villasante había sido muerto de un 
t i ro. 
La noticia se confirmó totalmente. 
Aunque se ignora Ia forma en que 
ocurr ió el suceso, se sabe que el mata* 
^.Se acepta'un voto particular del señor dor se llama Luis Valdés Aguirre, que 
r.obián al artículo trece. era cliente del citado doctor. 
Se acepta una enmienda sobre la cria c a - , £s le vjvl'a en ja calle de Ia Viuda de 
5, segundo piso, y 
ARTISANO defiende una on-I{omanones s0l>re 'a a c tuac ión de.I gene gj señor 
ra l M i l á n s del Bocsh. aúenúá 
So cree que l a consecuencia del debate E] m\or n.VRCIA hace algunas obsefva 
s e r á el inmediato relevo del c a p i t á n ge- ciones y qne(lil aprobado el articulo, 
neral de C a t a l u ñ a , s i no se apresura a E1 S(>ÑOR CQBIAN 9e opone a la aproba. 
dar amplias explicaciones __sobre su^ac f.jón ( M an ícu lo catorce. 
Esto y el siguiente son aprobados-
Un voto particular al articulo diez y seis 
es desechado y se suspende el débate. 
El PRESIDÉNTK LA CAMARA concede la 
palabra al conde de Romanones. 
chut al Angulo que Luis tropieza, pero preguntado por telefono al c a p i t á n gene 
í S t imPedir> se tuieca en 01 empate, r a l de C a t a l u ñ a quien ha autorizado la 
lein . (?) anula un 8:031 alcanzado por Lectura de las famosas cartas y el general 
ie • h i / no caéti?a jue^0 suci0 catal}in M i l á n s del Bodh ha contestado que no 
e publico protesta. Martínez marca se* I puede responder hasta no conocer la for 
junao goal para Cataluña, un goal introdu | ma en que ha s ^ o planteada la cues t ión 
• uo on pelota directamente al tirar Sana- v por tanto hasta leer el «Dia io de Sesio 
l'uja un córner Luis Alvarez, ejecutada ' 
Luis Valdés en el quinto, en compañía 
de su esposa María Altainir«. 
Se dice que a esta mujer, próxima a 
dar a luz, la visitó, l l amó lo por el ma 
rido, el doctor Villasante, en la noche 
del jueves, de jándola en bastante gra-
ve estado. 
Hoy al medio d ía fué llamado nueva 
menté el señor Villasante por Luis Val 
El conde de ROMANONES dice que creía 1 dés , subiendo el doctor en el acto a au* 
cumplir con un deber si permanecía calla- XÜJSLF a la enferma María Altainira. 
do sobre su actuelón cuanto fué Pode. \ 0 se lo que ocurr ió en la c .̂sa, 
pasailo mes de abril , pero se da el caso (leí . , . 1 . f „ • -
que las autoridades inferiores se permiten sino que la parturienta falleció en pie 
censurar a ios parlamentarlos. 'sencia del médico y que el esposo dis-
El capitán general de Cataluña, géneíal pa ró un revólver sobre aquél , de jándo 
Milans del Bosch. se ha creído en la , lp imiQño e, acl(1 
uacion de rectificarlos y el gobernador 1 1 . » „ i- 1, . 1 . in 
de Barcelona, sef.or Maestre, ha censurado \ La tugedla ha causado profunda 
In conducta de los parlamentarios. emoción. 
Ayer un senador en la Alta Cámara (alu-
de "al señor conde de Limpias) leyó unos 
documentos reservados. 
Kl presidente del Consejo—aflade— no 
la contestación que a mi juicio considero 
inaplazable y por eso me creo en el caso 
de dirigirme al ministro de la Guerra, para 
decirle si cree necesario sustentar el mismo i ^ 1 ^ ¿os y diez de la tarde de ayer, 
criterio que el capitán, general de Cataluña procetlente de los pueilos de Habálla , 
l o si por el contrario cree que se ha estrah . (, 1 M r a l a s onfró en nuestro 
Imitado aquella autoridad. Veiacruz } tscaias, entro en nuestro 
A las cuarto menos veinte so abre la «eJ P ^ n t a a continuación al ministro de. puerto el magnifico buque de la Com-
sión, bajo la presidencia del señor Sánchez 1* Cmerra si aprueba la conducta del capí* 
Guerra. 
t i t ud en re lac ión con la publicidad de las 
notas q116 ayeF eh el Senado el conde 
de Limpias-
El conde de Romanones decía despt iée 
de l a sesi^u í116 Será inflexible, pa 
r a conseguir el enclarecitniento de quien 
ha (facilitado al conde de Limpias las 'car 
tas que ha le ído , pues de otra manera g** 
v e r á obligado a plantear un grave ran 
dicto al Gobierno. 
En o p i n i ó n d e l conde d% Romanones 530 
lo hay un d i l e m a : o l a d i m i s i ó n de MJ 
h u í s ael Dorih o la del s e ñ o r Jimeno. 
M I L A N S D E L COCH SE RESERVA LA 
CONTESTACION 
Esta noche el m in i s t ro de la Ciuerra ha 
Música y Teatros. 
"POR AMOR» 
Ayer (omenzó en la Sala Narbón a 
proyectarse la película de Perla Blan* 
ca, (fue, con el lítulo «Por amor» , ve 
nía "mmciándose desde hace varios 
d ías . 
(lomo era de esperar, la Snla Narbón 
estuvo completaxnente llena de gente, 
pm's Perla Blanca es la actriz cinema* 
tográfica que tiene más s impat ías en 
tre todos los públicos del mundo y el 
de esta ciudad no había de ser mía ex-
cepción. 
La película «Por amor» , a juzgar 
por los dos primeros episodios qjje vi 
mos ayer, resulta interesant ís ima, alio 
ra que a jus tándose al mismo molde de 
todas estas series, con aventuras, pa" 
los, luchas de boxeo, carreras, etc.. 
pero todo ello formando uña trama más 
que resulta interesante y que distrae. 
En Ia Sala Narbón, pues, se ha de 
reunir estos d ías lo más distintínido del 
iniblico de esta ciudad. 
La Electra Pasiega 
Desdo esta íechfi queda abiorto en !n.s 
oflcfná's de esta Sociedad el pago del (íivi 
deudo acordado por la junta gSnerai,. 
. \st i l l . ' ini j de febrero de lípó—El presfi,. 
dente ttél Consejo de Adihhfiátraeíón, Fio 
réncio Arce. 
Notas necrológicas 
Después de |)enosa enfermedad, so-
IM>itada con verdadeiti resignación 
cristiana, en t regó su alma al Señor el 
d ía 2 del corriente el señor don Emilio 
Líibaadera Porsell, rodeado de su 
amaule esposf» doña María Puente Gó-
mez, de su hi ja Antonia y demás fami" 
liares. 
Nuestro pesar profundo para cuan-
¡tos lloran la muerte de tan respetable 
señor y imostra súplica a los piadosos 
lectores de Él PUEBLO CANTABRO 
para que eleven una oración en sufra 
gio del descanso eterno del alma del 
difunto. 
» * * 
También murió cristianamente ante-
ayer, confortado con los auxilios de la 
tgléSia, el excelentísimo señor don Je-
rónimo Abascal Ortiz, caballero gran 
cruz de la Real Orden de Isabel la Ca 
tólica, y muy respetado y querido en 
esta capital . 
Fué en vida cristiano ferviente, un 
esposo amant í s imo y cumplido 
llero. 
Reciba su distinguida esposa, la ex-
celentísima señora doña Fredesvinda 
Gr. Quijano Erasun, y el resto de las 
personas a quienes abruma esta des 
gimcia, el testimonio m á s sincero de 
nuestro sentido pésame. 
Que el Señor, en su Divina iruséri" 
cordia, haya querido «coger el alma 
del fallecido. 
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Teatro Pereda - : - de febrero de 19 7 20 
TRASATLANTICOS ESPAÑOLES 
El "Reina María C^istina,, 
nes» . 
En el Congreso, 
jna salida, idéntica a la realizada en los 
••ampos a Pagpza. para impedir que AU 
irm, miiVcnrA un l a n ^ seguro. Del en-. 
wmrona/o. saca de los pies del catalán la 
peioia, a cambio de lesiones en la mano y 
["'a. teniendo que ser retirado del campo, 
ín medio de una ovación. 
aedil suslituye Careaga. que no puede im» I En el banco azul los mlnlstroa de Orada 
Sí if' ^ en un cornef mai-que Domenech y Justicia y Gobernación. 
b, r̂ e?" ?(?a}- 1" En escaños y tribunas reQ-ulaJ concurren-. 
lar ^a30 de Fídel ha as tado extraordi- cia. 
[ n r m M ^ r 6 ií?ual Panch0, J056 María y1 Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
1 „ recaudaoión en ambos encuen- LA SITUACION EN BARCELONA 
^end10 a .̂OOO pesetas y esta noche 
^ ' ' ^ r o en el Ritz un banquete bn honor 
in i?"101,161108, d is t iendo los dos equipos 
j r ¿ ,s eraci('m Ca,alana' Brindaron el 
L n l * 6 ? ^ fie esta y Sos(' Marúa. F,l club 
«panol también les ha obsequiado con un 
ninohu—Pif...i«..i„ 
Espectáculo de ciueniatójfrafo: Pi'ogriáma Ajuria . 
A las seis y media, sección ar is tocrát ica de gran moda: Estreno de la •monu-
mental pel ícula, presentada por el Real Programa Ajuria, LO MAS GRANDE EN 
LA V DA-.. 
Se despachan loealidades «n taquilla desde las once de la m a ñ a n a . 
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R E L A V O Q U I L A R T E A . O e t m i s ó n 
[Reina María Cris 
MEDICO 
partía Tra.satlántica 
tán general de Cataluña. t i nd" 
d í X ^ ^ ^ t t S : . foco después de atracar al muélle 
cesito saber si puede seguir r ep resen tán- del marqués de Comillas pasamos a SU 
dome dignamente en el Gobierno persona bordo, saludando a SU int répido capí 
que. ostenta una cartera. j t ¿ n ) se^or Sopelana, y a l primer oficial 
El ministro de la GUERRA lamenta lo ocu pecjro ferrer . 
Nos comunicaron como únicas noli* 
P I A N O S 
PIMOS antofliáticos BALDWIN 
D E TODAS LAS MEJORES 
• • • • MARCAS • • •» 
Continúa el debate sobre la si tuación en rrido y promete que se buscarán las res-
' t i ' t S r CAMBO reetme.. 1 R O ^ S ^ Í í e „ „ / c i a s de los viajes de ida y vuelta, que;! 
Dice que los regionaTistas estuvieron en 
i elaciones con los sindicalistas cuando pa^ 
recia que éstos fstaban dispuestos a acep-» 
tar unas condiciones lógicas. 
| Agrega que aunqiu' considera el pr^su-
, los comoutarioa puesto una simple fórmula, considera ne-
ta . ' Pazcan, que yo como me lo contaron cosaria su aprobación, para evitar grave? 
10 cuei»to. trastornos al país . 
P E P E MONTAS:*. Se declara revolucionario en el sentido de 
Plqulqui», 
» » « 
Ahora, ledo,-, tú harás 
la coñtestaGióñ es una habilidad. en la Habana se habían encontrado con' 
Su señoría no pueto negar-<lice - j - , ¿ueiga mai-ítima, lo que ocasionó el 
& Z 2 S S ^ f f ^ a T e s 1 ^ retraso de salida para E s p a ñ a que de 
ber si aprueba o no la conducta del capt. Biera haberse efectuado como de ord i -
tán general. nario el tlía 19 y se llevo a cabo el 25.1 
El ministro de la GUERRA dice que ios anormalidad les impedía el apro 
originales denlas cartas no se encuentran visionaniient(> de [o que t u v i e \ 
' !VilconldeStdeer ROMANONES: siendo yo ' ron que efectuar en gabarras y algibes; 
bierno hice que esas cartas se retiraran de de la propia Compañía , 
Qran Casino del Sardinero: Efcb 'trZ&o 
LOS JERLAVALS, cómicos excéntr icos . 
SAGRA DEL RÍO • canr.onetista. 
Cinematógraro. ALMA LOCA, comedia, en tre» acto* 
\ \ W V \ \ V W V \ V V V V \ W V \ ' V V \ ' \ ' V V V V V W W V V \ V V w v w v v v v 
las redacciones. 
Un diputado: ¿Y qué hizo el general M u -
ñoz Cobos, que era ministro de la Guerra 
con su señoría? (Se promueve un escán-
dalo. 
El presidente del CONSEJO dice quo cuan 
l o esas cartas fueron leídas on el Bel 
lo considero un procedimiento inadecuado. 
Aflrma que el Gobierno encentró sor-.fuerte mar, y que f t r a í an enfermo de 
prwi(Kiá• oom !• iPrlur* 
Tan intenso era el p a r o — a ñ a d i ó 
el capi tán señor Sopelana—que ningún | 
obrero se prestaba a trabajo alguno, 
incluso el de traer un c á n t a r o de agua. | 
Igualmente nos manifestaron que la! 
t r aves ía había sido un poco dura, por, 
t l g u n a ( ^ i i H i d e r t c i ó n , ámáe la ( . - t p iU l 
OCULISTA 
, ( onsulta de doce a una, en Wad RA», 
Especialista en enfemedades de los niño?. 7. primero. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 I En el sanatorio Madrazo, de cuatro s 
ATARAZANAS. 10. segundo.—TELEF. 6 56. Cinco. 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1,45; un kilo, 0,75; medio kilo.. 
0,40.—Despacho: Cajón nhinero 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esta Casa no elabora pan con despojos 
de harinas- Sólo clasee selectas. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Santa Clara, 2 .—Teléfono, 962 
Visiten la exposición permanente. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
I P é r d 1 d 
De una medalla de oro, con La imagen 
de San José, con una orla de piedras flnns 
blancas y de -olor, desde la «'alie de la 
Blanca al Gran Casino del Sardinero, por 
la Avenida Reina Victoria. 
Quien la entregue en esta IdniinifitracióQ 
»«ra j r s i iflea^n esftléndhláméfita, 
Gran surtido en 
G RA M O F O N O S Y DISCOS 
Mi Millo. Imfis ile [Halante, i-SantaDiler 
6RAI PEliSIOÜADO C0LE6Í0 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z — I N S 
T A L A D O E N E D I F I C I O EXPRO^ 
: F E S O , A TODO C O N F O R T : 
5, M A R T I L L O , 5 — — — 
Julián Fernández e i s e i 
MEDICO 
Éspectalista en las enfermedades del pecfr 
•o«iMilta á9 ORM a una 
SANTA L U C I A , 8, l.'—TET.E^PXP v> «<. 
B o l s a s y M e r c a d o s 
•AMTANIER 
ACCIONES 
Cédulas Banco Hiolecailo de España , 5 
por 100, 107,75 por 100; pesetas 11.000. 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, t í -
tulos, series A y C, 76.50 por 100; pesetas 
Asturias, (ialicia y León, nationalizadas, 
e.OOO. 
OBLIGACIONES 
primera hipoteca. 3 por 100. 52,75 por 100: 
pesetas 4.000. 
M A D R I D 
DÍA 5 DÍA tí 
In te r ior F 





» G y H 
Araortizable 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
» C 
» » B .... 
» n A 
Xmortizable, 4 por 100, F 
P.íi.nco de E s p a ñ a 
D Hispano Americaiao.. 





í d e m ordinar ias 
Cédu la s , 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem i d . , serle B 
Azucareras estampilladas.. 
Idem, no estampilladas. .. 
Exterior, serie F 
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Del Panaco Hispano Americano.) 
B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en carpetas provisionales- sei'if 
A, 74.60 y 74,55; serie C. 74.60 y 74,55. 
Araortizable*serle A, 97,20; serie c, 97,20. 
Ayuntamiento de Bilbao, 86 por 100, 
Minera Güipuzcoaria, 92 por 100. 
ACCIONES 
Lanco de Bilbao, 3850, 3625, 3815 pesetas 
fin corriente, 3800 pesetas. 
Vascongada, 1685. i 
Unión Minera, 1680, 1675. 1685, 1680, 1685 
1690 pése las fin corriente, 1670, 1655, 1670 
pesetas. 
Rio de la Plata, 277 pesetas fin corriente 
Urquijo Vascongado, 525 pesetas fin co. 
rriente, 525 pesetas. 
Agrícola Comercial, 255 pesetas. 
Norte de España . 300 y 301 pesetas. 
Sola y Aznar, 3985 pesetas fin corrit-uu-. 
prima 75 pesetas, y 3975 pesetas fin corriei, 
te, prima 70 pesetas-
Nervión, 3800 pesetas. 
Unión, 1520 pesetas fin ourrientc. 
Vascongada. 1390 pesetas. 
Mundaca, 546 y 550 peietas. 
Nav«gación Vizcaya, 335 pt ivtté . 
•uzkera, 450, 447,50 ptsctai fin •orrlente 
430, 445 y 440 pesetas. 
Marí t ima Bilbao, 630 (lesetua. 
I l u r r i , 425 pesetas. 
Ibaí. 50 pesetas 
Remolcadores Ibaizábal, 750 pesetas. 
Vascoleonesa, 900 pesetas. 
Setares, del 1 al 143, 26.875 pesetas; del 1 
a! 230, 107,50 pesetas. 
Mina Ceferina, 750 pesetas. 
Hirlroelóctrica Ibér i ta , 1032 pesetas. 
Altos Hornos, 281 por 100 fin corriente. 
280 por 100. 
Resinera, 1345, 1340, 1343 pesetas fin co-
rripnte, 1370, 1365, 1360 pesetas fin corrien 
te, prima 30 pesetas; 1325, 1330, 1325, 132f 
y 1330 pesetas. 
Felguera, 157, 162, 163, 164, 163, 162, 163 
168,50 y 164 pesetas fin corriente; 164, 163,50. 
162. 161; 163 por 100. 
Explosivos, 322, 320 por 100. 
OBLIGACIONES 
Asturias, Galicia y León, 52,50, 52 por MO 
Nortes, primera serie, 53,25, Si por 100. 
Electra de Viesgo, 97,50 por 100. 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
MATADERO—Romanfo d») d ía «; 
Rtses mayores. 17: m t n o r M , 19. e tn paso ' 
de 3.687 kilos. 
Cerdos, 4, con peso de 377 kilos-
Corderos, 66, con pese de 230 kilos. 
Tribunales , 
Juicios orales de Derecho y por Jurado, 8 
que han de celebrarse en esta Audiencia 
los días que se expresan, del presente mes: 
Días 6 y 7.—El del Este, por robo, contra 
Luis Setién y tres más ; abogados, señores 
Fernández y Parets (B.); procuradores, se-
fioies /floreo y '.)A^ra1n;\ ^ponente,, isefüor 
Quirós. 
Día 9—El de Ramales, por hurto, contra 
Simón Portil la; abogados, sefiores Labat y 
Zorri l la ; procuradores, señores Oslé y 
Cuevas; ponente, señor Temes. 
• Día 10.—El del Este, por lesiones, contra 
Clemente Aja de la Hoz; abogado, señor 
Qnintanal; procurador, señor Ochoa; p o -
nente, señor Temes. 
Día i l . — E l del Este, por lesiones, contri, 
Pedro Abad Pa lagán ; abogado, señor Cue-» 
to; procurador, «eñor Roiz; ponente, señor 
Temes 
Día 12.—El del Este, por amenazas, contra 
Domingo Pando Ortiz; abogado, señor Agüe 
ro; procurador, señor Báscones; ponente, se 
ñor Quirós. 
•Día 13.—El de Laredo, por parricidio con-, 
t ra Elisa Seijas Pelayo; abogado; señor Zo-. 
r r i l l a ; procurador, señor Uslé; ponente, se-
ñor presidente. 
Día 18.—El de Torrelavega, por lesiones, 
contra Moisés Bustamante; abogado, señor 
Mateo; procurador, señor Escudero; ponen-
te, señor presidente. 
Día 19.—El del Oeste, por hurto, contra 
Pedro González y "tres más ; abogado, se-
ñor Dórlga; procurador, señor Torre; po . 
Monte, so ñor presidente, 
Día 20.—El de Santoña , por esi&íft, coutiíi 
GcegeftlO Alconchel y otro; abogados s e ñ o , 
res Qrtiz y Alvarez; procuradores señores 
Ochoa y Torre; ponente, señor Quirós. 
Días 23 y 24.—El de Castro Urdíales, por 
homicidio, contra Ignacia Llama: abogado, 
señor Alvarez; procurador, señor Alonso; 
ponente, señor presidente. 
Día 25.—El del Este, por injurias, contra 
Felisa Rodríguez- Fernández; abogado, se-
ñor Esteva; procurador, señor Ríos; ponen 
te, señor Temes. 
Día 26.—Ri del Oeste, por oon t raban íK 
contra Remigia CarniiH Casar; a-hogado, se 
ñor Pereda; procurador, señor Alonso; po 
nenté, señor Teme*. 
Día 27.—El del Oeste, por Injurias, contrr» 
Sabina López Casanueva; abogado, señor 
Agüero; procunidor, señor Cuevas; ponen-
te, señor Temes-
EXPLCmADORF.S.—Maflana domingo, a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , se pre-. 
snnlardn eñ el Club de la Exposición todos 
los que forman las tropas de Santander 
con uniforme y equipo. 
DE 
Pedro A, San Martín* 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
El frío, la humedad y el trabajo, alteran 
el cutic. ESCERINA lo pone flno v agradan 
bl». 
PECTORAL KOMBO 
CURA TODOS LOS CATARROS^ 
- I P e c t o r a l e » -
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
t o s * C u r a n s i e m p r e C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en todas las farmacias. 
Julio Cortiguera. 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
C Z s t t r l o & r * l o g i a s 
Participamos a nues t ro» clientes y con-
sumiüoreS (Jüe estamos descargando el va~ 
por noruego «Isbjorn», que nos trae un 
cargamento completo de carbón cribado 
Cardiff, supfeirior, en buenas condiciones de 
venta. Para pedidos. Compañía General de 
Carbones (S. A.) Paseo de Pereda, número 
32.—Santander. 
Automóviles en venta 
Un chassis 18/22 H. P. Renault^ modelo 
1920, con arranque y alumbrado eléctrico. 
Un chassis 12 H. P. Rochet Schneider. 
Un coche 16 H. P. Lorraine Dietrich, per-
fecto estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTINEZ 
Garage Central.—General Espartero 19, 
Santander. 
MONTE DE ROBLE 
Se vende la corta de uno situado cu 
pueblo de Sobremazas, junto a la carretera 
de Solares y a dos ki lómetros de esta esta 
clón del ferrocarril, que contiene 743 roblen. 
84 castaños maderables y 109 rob l t í I nn in 
derables- Informes y ofertas eh la Lecharía 
Suiza, en Santander. 
Línea Frutera. 
PROXIMAS SALIDAS D E L P U E R T O D E 
SANTANDER 
Vapor 
hacia el 12 de febrero admitiendo carga pa 
ra Londres. 
Vapor . 
hacia el 28 de febrero admitiendo carga pa-
ra Burdeos, Leith y H u l l . 
Vapor 
LA CARIDAD DE SANTANDER.—El mo 
ylmientp del Asilo en el día de ayer, fué er 
siguiente: 
Comidas distr ibuídaa, 1.126. 
ASUA4OH i|u« quedan \ i i ¿i día de hoy, 
iH . 
PEQUESO INCENDl'i 
La chimenea de la casa número 8 de lo 
calle de R ú a la Sal se prendió fuego, sien 
do ráp idamente sofocado por los bombe-
ros municipales. 
La causa, como siempre, fué la falta de 
limpieza. 
LOS PERROS 
Transitando por l a f a l l e del Arcillero, 
José Navamuel, fué mordido ipor un pe 
n-o, propiedad de jflon José Barquín, de 
cuya mordedura fué asistido «n la Cas.i 
de Socorro. 
• « • 
En la^ ofleina* de la Guardia municipal 
se presentó don Justo Plaza manifestando 
que, en la calle de 'Qisneros, un perro, 
propiedad de Miguel Villegas, habla mor 
dido a su hijo Miguel, causándole una he 
rida en el brazo derecho, de la que fué 
asistido en l a Casa de Socorro. 
o y e t 1 1 y . 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Espet>iaiidOd en bodas, b"nquetes, etc 
HABITACIONES 
Servido a al carta y por cubiertos. 
hacia el 5 de marzo admitiendo'earffa para 
Burdeos, Leith y H u l l . " • r 
Para solicitar cabida y demás detallen 
dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Poseo de Pereda, 27. 
- A J L r > i 3 L t > l i c o . 
La Asociación Patronal Mero.-ntil et 
junta general ha acordado que la apei ium 
y. cierre de los establecimientos se haga sê . 
gún el horario siguiente: 
Desde 1.° de octubre a 31 de marzo d 
nueve a una y de tres a siete; y de&de 'pri-
mero de abri l a 30 de septiembre, d<; nüevr 
a una y de tres a ocho.—La Junta Directiva. 
c iNi i i ni! ios C í É e s j j p mi M a \ m . 
V i d a i - o l i g i o « a 
CONGREGACION DE MARIA IN 
MACULADA Y SAN ESTAN 1S 
LAO DE KOSTKA 
Con motivo de ser m a ñ a n a la fiesta on.o 
mastica del P. Director, habrá comunión 
general extraordinaria, a las nueve. 
• Los congregantes deberán estar en el sa 
lón a las mleve menos cuarto, lo más tar 
de. 
TEATRO PEREDA.—Compañía cómico ! 
dramát ica , dirigida por Francisco A. de VI 
Uagómez. ( 
A las seie y media, sección aristocrática 
de gran moda: Estreno de la monumenta! 
película, presentada por el Real Programa 
Ajurla, «Lo m á í grande en la vida». 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
tógrafe ¡ 
Dwde las seie, «Por «mor- , «.ptRodiofi t«r« 
cero y cuarto. 
PABELLON NARBON—Temporada de Ci ! 
nematógrafo. 
Desde las seis, ^Por amor», episodios p r l . 
mero y segundo. 
Dr un collar de jicrlas, en la m a ñ a n a de' 
ayer. j 
A quien lo entregue en la Admnnstración 
de este periódico, se le gratificará e s p i é i s ' 
didamente. 
Banco Mercantil. 
Cuentas corrientes a l a vista, 2 por W 
le i n t e r é s anual. 
Cuentas de depós i to , a tres meses, 2 1/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. 
Idem a un a ñ o , 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda extran 
lera, 2 por 100 ídem. 
Caja de Ahorros: a l a vista 3 por 100 de 
in te rés anual hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de cade 
SGHIC strG. 
Depósito de valores: L I B R E S D E D E 
REGHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de c réd i to 
3 por 100 de i n t e r é s anual hasta 10.0(K 
de c réd i to . 
Cajas de seguridad para particulares, 
indispensables para guardar aliiajas, va 
lores y documentos de importancia . 
En los sorteos celebrados durante los 
días 12 al 16 del presente mes,, ante el no-
tario del ilustre Colegio de esta corte, don 
Modesto Conde y Caballero, de las obliga-
ciones correspondientes al vencimiento de 
1 de abril de 1920, han resultado amortiza-
das la.s siguientes; 
OBLIGACIONES DE LA L1NF.A DEL NORTK 
6.911 obligaciones de la primera serie; 
Números: 2.80! a 900, 'i.901 ; i 71, 3.973 a 
-4.000, 20.f>01 a 10, 20..012 a 49, 20.551 a 600. 
34.101 a 67, 34.169 a 200, 39.501 a 600, 39.801 a 
51, 39.853 a 78, 39.880 a 900, 45: 901 a 68 
45.970 a 93, 45.995 a 46.000, 60.401 a 85 
60.487 a 9H, 62.401 a 500, 82.501 a 37, 82.539 a 
98, 82.600, 104.502 a 9, 104.512 a 600. 109.30: 
a 26, 109.328 a 400, 113.401 a 500, I13.901- {• 
14, 113.919 a 30, 113.932 a 58, 113.961 a 114.000 
122.801 a 43, 122.845 y 46, 122.868 a 900, 
116.201 a 10, 125.213 a 62. 125.272 a ' 75. 
125.278 "a 300, 131.201 a 300, 131.601 a 700. 
148.801 a 28, 148.830 a 98, 158,901 a 70 
158.972 a 159.000, 174.401 a 59, 174.401 a 77. 
174.479 a 500, 174.701 a 3. 174.705 a 800 
184.602.a 16, 184.621 a 52, 184.654 a 90, 1H4.692. 
184.6X) a ••|700.i 185.601 a 63, 185.665 a 72, 
185.674 a 87, 185.690 a 93, 185.695 a 97, 185.699 
a 700, 187.101 a 78, 187.182 a 200, 203.101 
84, 203.186 a 200. 225.401, 225.406 a 500, 231.60! 
a 3, 231.605 a 16, 231.618 a 80, 231.682 a 700 
235.701 a 800, 249.701 a 37, 249.739 a 63, 249.761; 
a 81. 249.763 a 800, 250.901 a 24, 250.941 a 
251.000, 251.601 a 72, 251-675 a 700, 261.001 a 
67, 261.069 a 73, 261.080 a 100, 263.004 a 6, 
263.010 a 45, 263.047 a 79, 263.081 a 100, 265.001 
a 74 , 265.076 a 82, 265.085 a 100, 280.101 a S. 
280.110 a 29, 280.131 a 33, 280.136 a 75, 280.177 
a 200, 287.901 a 11, 287.913 y 14, •287,916 a 28. 
287.934 a 61, 287.964 a 288.000. 302.102 a 64. 
302.166 a 200, 305.101 a 31, 305.133 a 200. 
338.401 a 39, 338.442. 338.449 a 94, 338.496 a 
500, 349.001 a 24, 349.026 v 27, 349.029 a 100 
356.501 a 43 , 356.545 y 46, 356.548 a 600, 
374.301 a 36, 374.338 a 53. 374.356 a 4í)0. 379.801 
a 900, 383.701 a 15, 383.717 a 56. a 800 
385.201 a 300, 392.501 a 21, 392.524 a 36, 392.^8 
a 86, 392.588 a 600, 409.401 a 500, 421.502 a 
13, 421.515 a 21. 421.527 a 70, 421.573 a 600 
445.901 a 446.000, 447.001 a 14, 4-47.016 a 97 
447.099 y 100, 449.201 a 33, 449.238 y 39, 4 49.241 
a 77, 449.280 a 300, 454.101 a 8, 454.110 a 48 
150 a 200, 468.901 a 469.000, 508.901 a 91 
508.954 a 509.000, 518.001 a 69, 518.073 a 100 
523.801 a 5, 523.807 a 9, 523.811 a 57, 523.859 a 
94, 523.896 a 900, 527.801 a 4-4, 527.865 y 66. 
527.871 a 85, 527.889 a 900, 529.701 a 6, 529.70K 
a 800, 549.201 a 300, 552.801 a 900, 553.101 a 
11, 553.113 a 200, 553.701 a 99, 581.201 a & , 
581.252 a 63, 581.601 a 92 , 581.694 a 700, 588.10 
a 600, 609.701 a 5, 609.708 a 81, 609.783 a 800 
614.802 a 95, 614.897 a 900. * 625.001 a 19. 
625,021 a 100,. 626.301 a ,95. 626.397 a 400, 
646.601 a 49. 646.651 a 700. 662.701 a 8 
662.711 a 13 y 662.718 a 800. 
2.605 obligaciones de la segunda «crie. 
Nómeros: 15.701 a 800, 24.101 a 61, 34.163 
a 68l 24.170 a 200, 29.301 a 22, 29.324 a 40 
29.348 a 400. Í4.001 a 38, 34.644 a 79, 34.682 
a 93. 34.695 a 700. 38.101 a 37 . 38.139 a 84 
38.186 a 200, 48.701 a 800. 45.901 a 87, 45.989 
a 46.000, 47.101 a 17. 47.119 a 200, 69.201 a 
8. 69.210 a 44, 69,247 a 52, 6^254 a 95. 69.297 
a 300, 72.001 a 35, 72.039 a 100, 75.001 a 8 
75.010 a 26, 75.028 a 100, 78.101 a 200. 87.601 
a 700, 133.527 a G00. 145.701 a 63. 145.765 a 
78, 145.780 n 88, 145.790 a 800, 170.501 a 27 
170.529 a 31, 170.533 a 600, 173.001 a 8, 173.010 
a 32, 173.036 a 40, 173.043 a 100, 184.201 a 47, 
184.250 a 74, 184.278 (a 000, 186.101 a [200, 
191.701 a 78, 191.781 a 86, 199.001 a 21, 199:023 
a 100, 221.601 a 700, 222.801 a 900, 231.801 a 
49, 331.851 y 52, 231.854 y 55, 231.857 a 81. 
231.883 a 900, 231.901 a 23. 231.925 a 232.000, 
235.801 a 10. 235.812 * i 55, 235.858 a 78, 2:15.881 
a 900,-248.101 a 69 y 248.171 a 200. 
OBLIGACIONES DE LA LINEA DÉ t ü D E L A 
A BILBAO 
260 obligaciones de Ja primera serie. 
Números; 41, 46 a 50, 501 n 10, 2.241 a 50, 
2.961 a 70, 3.181 a 90, 3.481 a 90, 3.511 a 20 
4.361 a 70, 9.651 a 60, 10.071 a 80, 10.521 a 
30. 12.921 a 30. 13.041 a 50, 13.351 a 60, 14.081 
a 90. 16.551 a 60. 17.001 a 10. 17.461 a 70. 
18.571 a 80, 19.061 a 70 y 19.321 a 30. 
488 obligaciones de la segunda jserle. 
Números; 891 a 900, 2.821 a 30, 3.241 a 5», 
4.791 a 800, 4.891 a 900, 7.692 a 97, 7.711 a 
13. 7.720, 8.001 a 10, M01 a 10, 11.081 a 90, 
14.561 a 70, 14.6-41 a 50, 14.791 a 800. 15.861 
a 70, 17.021 a 30, 17.111 a Í0. 17.451 a 58, 
18.111 a 80. 19.751 a 60. 21.121 a 30, 88.191 a 
200, 22.548 a 50. 22.551 a 57, 24.591 a 600 
25.671 a 80, 27.081 a 90, 28.361 a. 70, 28 491 a 
m 3P.291 a 300, 30.591 a 600. 30 841 a 50 
30.911 a 20, 31.061 a 70, 32.491 a 500, 33.631 8 
40. 34.281 a 90, 34.791 a 800. 35.351 a 60 
36.411 a 20, 36.561 a 70, 37.091 a 100, 37.661 a 
70, 38.201 a 10, 38.901 ft 10, 39.881 a 90, 40.491 
a 500, 40.57ra 80, 41.861 a 70, 43 154 y 155 
43.159 y 60, 43.161 a 66. 43.821 a 30 v"44 4SÍ 
a 10. 
8 lotes dig residuos: 
! Número 42, al que conrspoiulen los ro 
sídúps: 
NUIIKTO 393, 'le pesetas 230. 
Nrnuero 511, fié péselas 270. 
Total, 500. 
Numero ns, ¿1 que oriesponden los re 
Sidups: 
Nónievo 461, de pesetas 200, 
Número 1.084, fie pesetas 30tí, 
Total, 500, 
Nimiein 120, ai que corresponden los re-
siduos: 
Número 517, de pesetas 200. 
Número 1.097. de pesetas 300. 
Total, 500. 
Número 123, al que corresponden los re 
síduos: 
Número 130. de pesetas 190. 
Número 221, de pesetas 310. ^ 
Total, 500. 
Numero 157, ai que i nrrespomUn les t i 
síduos: 
Número 713, ÚM pssstee 1M. 
Número 622, :1« piMétes 32S. 
Total. 500. 
Número 249, al qut sorrsspoadss !•* ré 
síduos: 
Número 671, de pesetas 140. 
Número 722, de pesetas 360. 
Total, 500. 
Número 349, al que coi-responden los re-
si dúos: 
Número 565, de pesetas 90. 
Número Ig l , de pesetns 410. 
Total, 500. 
Número 584, al que corresporiflon los re -
síduos: 
Número 1.243. de pesetas 270. 
Número J.275, de pesetas 230. 
Total, 500. 
ORLIGACIONES 1)K ASl l RIAS, (.ALICIA 
V LEON 
802 obLigadones de la jjfllmera hipoteca 
primera serie. 
Número: ' 4.009 a 50, 10.847 a 78, ̂ 1.287, 
21.289 a 300, 24.516 a 18, 24.520 a 66.'34.363 á 
400. 44.091 a 100, 73.201 a 78, 89.476 a 500 
96.884 a 900, 99.701 a 21, 99.723 a 93, 122.973 
a 123.000, 138.000, 139.101 â 0 , 142̂ 908 a 
143.000, 1 43.164 a 200, 149.101 a 67, 155.001 a 
100, 174.101 a 33, 174.136 y 3? y 179.247 a 79. 
302 obligaciones de primera hipoteca, 
segunda séríei 
Números: i85.6o'i a 11. m . s i í a .MÍ, m.m 
a 80, 215.156 a 83, 316.I28 a 70, 216.678 a 77 
216.680 a 90, 318,101 a 1?, 818.114 a 71, 242,861 
Í46.94Í • 247.000 y 248-101 a 80. 
445 obllgacione» de sejrund» bipoi«c«. 
Números: 8.801 a 38, 8,840 y 41. 1.88-4 -
59, 8.861 a 78, 8.881 a 84 , 8.899 a 900, 10.037 
a 68, 10.072, 11.101 a 17, 11.119 a 200. 23.475 
y 76, 23.479 a 500, 27.994 a 28.000, 36.001 a 
50, 49.239 a 87, S9.601 a 20. 89.622 a 57 , 89.660 
a m y 89.688 a 700. 
309 olHilaciones de (tercera lüpoteca. 
Números: 31,101 a 200. 49.001 a 100, 49.701 
a 9 y 58.501 a 600.. 
Los poseedores de las menionadas obli 
gaciones podrán efectuar el cobro de su 
importe, con deducción de los impuestos 
correspondientes, a partir del día 1 de abril 
próximo, en los puntos expresados a con. 
tlnuación. 
En Francia, conforme a los anuncios allí 
publicados. 
En Madrid, Banco Español de Crédito, 
Banco de Bspaila y Caja Central de jla 
Compaília. 
En Barcelona, Sociedad de Crédito Mer 
cantil y Caja de la Compañía. 
En Bilbao, Banco de Bilbao. 
En Valladolld, León, San Sebastiáu. Za-
ragoza y Valencia: Cajas de Ha Compa 
ñía, 
Y tn todas las Agencias v Corresponte 
lias del Banco Español de Crédito y Su 
cúrsa les del Banco de España. 
Madrid. 16 de enero de 1980.—El secrata > 
rio del Consejo, Ventura GonzálftK. 
Automóviles E L I Z A L D E >Mco^ 
:-: Construcción Nacionair 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-Í ;>: 
R K P R E t E N T A N T I PARA « A N T A N B E R Y t U P R O V I N t I A 
JOSE MARIA CEBALLOsI 
R i v e r a , 1 y 3 — S A . I V T A I V I > K ] R . « T e l . S O 3 
Anuncio publicado en la "Gaceta de Ma d r id . del día 25 de enero de 1980. 
E S UN AHORRO en el desgaste 
por exceso de labor el V I N O 
, ^ I E T> O . Fortifica, nutre, da 
vida. 
Estillas americanas de 1000 calorías 
¥ 0,10 pesetas de consumo a la lu 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o l a n d e s a ] 
|La mejor del mundo! |La única extranjera! 
La mejor de construcción nacional de 5 a 5'̂  bujías, 1,50 
smael roe (3. en C 0 ™ ^ ^ d 
C/ 




Por su original compos ic ión , su p r e p a r a c i ó n 
científica y su eficacia insuperable ha sido pre-
miado por el eminente Jurado de la pr imera Ex-
posición Nacional de Medicina e Higiene, p r imer 
Certamea a que ha concurrido. 
Exento en absoluto de ealmantes, bicarbonatos 
y bismutos vence permanentemente todas las en-
fermedades del 
ESTOMAGO, 
H I G A D O 
E INFESflNOS 
F ^ r ^ s c o G p e s e t a s 
Frasco doble (1/2 litro), 10 pesetas. 
B A N C O D E S A N T A N D 
Sítlución en 3í de enero de J920 
A C T I V O 





paila «Q Mta 








Garan t í a s 
Valores en depósi to 
Mobil iario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
Crédi tos en cuenta corriente 























A B 1 V O 
Capital 
Fondo d« r t M r r a 
COENTAS «OKIU KVI i'; -: 
Por sa ldó Ll.S71.C0f47Í 
Por «ftclos al 
•obro 5.03tí.4a| 
DtpósitOM «n é t t t i t é 
DEPOSITANTES: 
Por g a r a n t í a s . 
Por depós i tos 
voluntar ios . . 
Por intereses y 
amor t i zac io -
nes r e a l i z a -





Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
P é r d i d a s y ganancias ' . . . 
Caja de Ahorros 




TOTAL PESETAS i 
V.0 B:0 
El director gerente, 
JOSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TOUKK. 
El interventor, 
KDUARDO ORTEOA. 
Harinas y cereales. G r ^ n e t c i o r 
por mayor y menor. P-ecioi económicos 
SANTIAGO G O N Z A L E Z 
LA REYERTA (PEÑAC ASTILLO) 
Sucursal «n Gampojiro, número 21. 
AZA-
El mejor pienso TORTAS DE 
TE. similar al COCO y la L1N/ 
se lo» pedidos a Gerardo Gonzál 
cén de piensos. Calderón de la 
Santander. 
Grancilla 




iDie de Piedad de ionse XIII 
y Ca/a de Ahorros de Santander, 
inst l tualén benéffioa que attua bajo t i 
protcstorado del Estado. 
Abre cuentas cerrientes de crédi to cem 
g a r a n t í a hipotecaria, a l 5 por 100 de inte^ 
rés a n u a l ; de c réd i to personal, a l 5 1/2 
por 100; con g a r a n t í a de valores del 
tado, al 4 1/2 por 100; e industriales, al 
5 por 100. 
P r é s t a m o s sobre ropas, efectos, alha« 
jas, al 6 por 100. 
Abona a sus imponentes mayor I n t » 
rés hasta m i l pesetas que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anual . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 por 100 ^nual . 
Las cart i l las se l iquidan en el acto de 
p r e s e n t a c i ó n ; y anuaJlmente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponen te» . 
s la m m y IÉ dase 





D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
RICA DE 
DE LAS i 
ndnla y 58 
susto reci. 
de histerj 












u i a fxri'ao 
CALLE DE LA BLANCA 
A S T R E R I A 
Blanca, n'úm. 7' 
S a n t a n d e r 
Grandes zapaterías 
BLANCA, 13 y PLAZA V I E J A , 2 
Teléfonos 7-71 y 7 95 
• l i o 
il Mfiv.-intii" 
) .que ia Jj 
entes s« h.igj 
:u de inay 
iete; y d e ^ 
ttembre, ¡i, 
a .iiiuiíi iv.v^ 
CALZADO E L E G A N T E Y D E U L 
: TIMOS MODELOS 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
P R E C I O S ECONOMICOS 
CASA FUNDADA BN 18'¿< 
LA CIUDAD DE SANTANDER 
Blanca, i y 3.-Teiéfono, núm. 90.-Santandei*. _ 
GRANDES ALMACENES DE CALZADO-:-CA.MISEIUA,"CORBATAS, GÉNEROS DE IM'.N ra-:-AiiTÍcüLO-
DE I'IEE :-(ÍI;ANTES-:-PERFUMEKÍA-:-BISIITERÍA-:-PARAGUAS Y SOM Hiti EI>AS-:- A HAN ICOS-::- BAS 
TONES-: - lMFERMEABLES INOLESES-:-GABANES DE GABAKDINA, Si:Ñ()l{A V CAHAU.EUO-r-CAI'AS 
I.Ml'KÜ.MEAHLKS, NIÑOS Y NIÑAS LÍQUIDO «PARÍS», l'ARA LWPIAK CAMUZA, CABRITILLAS 
Sucursal: Lfl PERLA.-flmós de Escalante, 2.-Te!L 2=53 
N C H E Z - H E R 
ENRIQUE SORIANO 
Blanca, 8. -Santander 
PERFUMERIA -:- TRANSPAKKNTKS -:- JU-
GUETES -:- HULES -:- LOZA -:- CHISTAL 
TELÉFONO, núm. 5-99 
Casa t n m s (5. fl.) 
Cuesta de la flíalaya, n ú m e r o 7 
Grandes talleres tipográficos 
TARJETAS : MENUS : CARNETS DE BÁ1-
LÉ : FACTURAS : LIBROS : TALONARIOS 
(!A RTEI.ES : KECOHDATORIOS : ESQUR 
LAS DE DEFUNCION, ETC., ETC. 
- E l ¡Ni C A R G O S -
Cuesta de la Atalaya, 7, y Atarazanas, 6, 
(Adminis t ración dé Lotería) 
\LMACEN DE CAi-ZADO 
-hñ 50WDEZ-
féliK ¡ s is y ¡oís 
:HLANCA, NUMERO 9 
Siempre úl t imos modelos 
de alta nouedad. ; 
Vapores correos holandeses 
preceptúa «1 
so'fiales, se 
stas i«ai a cel 
intaria, el ^¡ 
fe la tarde. % 
ertfl (Cirial, 
DÍA 
Servicio mensual y directo desde Sautaoder, Habana, Veracruz y Nueva Orleans. 
Kl áía 13 il« f«')rero Sf,1(íríl"(lel puerto do SANTANDER el nuevo y" hermoso rupor 




mto a la cnti, 
Btróg de esti 
ontiene 743 rijB 
r J09 roblfcá 
las en la l.í 
i t i l 
ñ.) L a P i « f t a í i l l a d i 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS.—ESPE^ 
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S i O ¿SEA.—CUADROS GRABADOS Y MOL-
DURAS DEL PAIS Y EXTRANif P " ! 
DESPACHO: Amós de Escalante, número «J—Teléfono, 623.—FABRICA; Cervantes- M 
Bl viaj* siguiente le etectuara^el nuwvo y hermeso vapor nombrado 
S O E ; J S "37 I D I J ü 
( ^ r \ C 5 i «saldrá de este puerto paradlas mismas escalas admitiendo toda clase de mercanc ías . 
I A I J D L lin trasbordo vi 13 del p róx imo mes de marzo. 
ra solicitar informes y cabida, dir igirse a su consignatario en SANTANDER y C U O N 
ti Francisco García-Wad Ha?, n# 3, pral Telf 335-SANTÁKDER 
> 2 0 . 
Ptas. 
ociedad H u y r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o i i a 
Consumido por 1&B CompañíaB de ferrocarrlle» del Norte de Enpata , de 
i)M«dina del Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la í rcaSem 
portuguesa y otras Empresas de lerrocarrlles y tranv ías de vapor, Marina dé 
att ruerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otraa Empresas 
4j5 iavegación naciok-a y extranjeras. Dtclaradoi stmUares al Cardl í f ;v. <• 
i» ilmirantaago portugués. 
Carbones de vapor.—Manados p a j - f r agna» .— A^loEaeradoi. — Cok SSAJ"* 
joa metalúrgicos 2 d o a i é u í c o i 
Há^ansa los {>«di(lot a la 






6.9C(lB»tlayo, 6, barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón iopeir., Ai 
aneo X I I , l e .—SANTANDER, señores Hijo» de Angel Pérez y Compañía.— 
; '0«iftlíON y A V I L E S , agentes d« la «Sociedad H u l e r a Española» .—VALENCIA 
45.503,1 on Raíael Toral. 
Para otros fBÍormes y precios dirig< rse a las oflclnas de la 







D E L A 
Compañía Trasatlántica 
El día 19 de FEBRER©, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vaper 
l í o n s o I D o o 
/ 
Pastillas de Eucaliptu^ Eló-
seguí. Remedio eficez contra 
la tos. Inofensivas y sgretía-
bles; c&j > una peseta. Princi-
p¿les farmscir-s y droguerías 
C A I , 
ntoi-, 
n t 
i n o s a , L 





del 75 porj 
endo en ci" 
50 por 100 
jreclio de 
n de ios 
)r a aquel 
se •atenctóíl 
por algunos 
liará en p i l 
• de esla {e | 
racilitarán 
n el negffll 
or, para SH 





l 20 al 31 W 
el 20 al 30 




5 se asig 
íión no "e 
No insistas, hijita; mi desayuno es con BESOY, 
que me hace mucha falta y me sentará muy bien. 
Ya lo sé,mamina...;por lo mismo,dame un poco. 
ORIENTE FLORIDO - LAS MENINAS 
MARAVILLAS DE ESPAÑA ¡ 
Las m á s tónicas y rcl'rescantcs cotí perfume de alta distincióit. t 
CREMA DE ALMENDRAS CALBER ! 
JABON CM-BBR ¡ 
Preparaciones maravillosas pnrcj eí euüf. « 
m 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
en las buenas farmacias y d r o g u e r í a s 
VAI reparado ftonjnTf-sto d*' bi» 
carbonato ¿ - r s o t a pnríalmo rt« 
11 •• -'uz-títajt: coa gran vea 
91 9j>x •'! bíjKiboraato en iodo» r,is 
Benedicto ¡i 
da glicero-íoefato de cal de C R E O - , § 
SOTAL. Tuberctilosis, catarros eró i i 
aleoí bronquitis y debilidad sene-- i • 
ral.—Precio: 0,!K) peseta2. 'Aw.v7--Cajit: 0,60 pe^sía» 
9)SjP9CiT||j 90feT0n S!5r*KC!»QT^ iüri l irüOi n i l « » r « 11.—Mftérhf ,4g 
i i v r ln rüpa lc r farmacia» d* KstaSa | 
SANTAN- ' t .R. f é r a i del Molino j Compañía. • 
v 
En los primeros días de febrero sa ld rá de este puerto el vap«r 
adMitiMát MLi-ga para BARCELONA y GENOVA. 
P a r a iifermes, LUIS LIANO (S. t a C.) 
Pateo de Pereda, número 16. Ttiéfone número 960 
" E . I T T r i u n f o " . 
SAN JOSE, 1, DUPLICADO —TBLEFON O 401 Y PEDRUECA, 17.—TELEFONO 613 
Graiiciila ás iur iana , de muy buen resultado para ii»o domóstiM, a pesetas 3,80 
cesto de 40 kilos. Garantizo el peso.-SERVICIO A DOMICILIO, 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admiiiendo pasaje v carga para Habana y Veracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
I'AHA HABANA: 335 pesetas y 15,10 de impuestos. 
l'AHA VKRACRI!/,: 340 pesetas, mas 7,60 de impuestos. 
Se advierte a l o s . s e ñ o r e s pasajeros que deesen embarcar cuu Je»uiiw a ta l i a 
baña y Veracruz, que deberán psoveerse de un paeapone visado por el señor cón-
sul de la República de Cuba, si se dtrigsD & la Habana, y por si de ¡«sia Nación 
y el ssñor cónsul de Méjico, si es á l r l f f j n VpT%trvx. EÍB raroa no «• 
v o 4 r á «xjpedix al biSel» t i « pasaje. 
En la ^egünda qoincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
Santa Isabel 
uara trasbordar en -Cádiz al 
infanta Isabel de Borbón 
de la misma Cempañía , admitiendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para Informes dirigirse a sus eon&lgnatarios en ^ u í a n d e r 
i l M O R I f H I J O S » B ! AS48BI. f S R I J v %C*fi*&tHA «vifíLI & U r u . ^ • 
N o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni c u r a r á su e s t r e ñ i m i e n t o con purgantes que 
irr i tan el intestino y son de efecto pasajero. 
B U B T B 
es un l a x a n t e de a c c i ó n permanente, que 
c a u s a m o l e s t i a s y e d u c a e l v i e n t r e , 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar todos los días . 
9e r sn ta an Santander y pueMos 'apOr-
imntte ú» la provlntis. 
(PÜRI3A 
Por crónicas y rejeides que tesa sr 
curan pronto y ra jicalmenls coa im 
Cachets del Doctor Soijfrt j 
Se c urará por | l -«olo. sin Inyecciones ni I»-
v»..: •« ijue iiayu de imervenir e1 médico y imáu I 
be emeru:" de su enfermedad 
Basta tomar una caía para convencer^ di efi) ' 
Depósito «n Sarcelcna: Dr A r d r f u . RambU ' 
Ct-iuiufiu ttfi —Venia en Sbntatuiir •• 4 ptaa. 
ai)a. a i e » Pérez de! Molino y C *. Wp^l Ka», 
I y ^ y prin< ipale* tB'iTiacioi de Espafta ?ort» 
y America» 
MC T n f S e reforman 7 mellen r ra f* • I B r Smokics. Gabardiuasy Unlfor. BBM§. inps perfección y economía 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
ÍM'WĈÍ líúftdiil oütefOB MOWiT. 18, 9." 
Compro y vendo 
oda elate de mmables 7 aDtigfl«dad«s. 
Pagc 9omo Rtngyno. 
VrL.A?3a . MUM. 17. tANTAMSRN 
¡ O J O ! 
Para vino C A R O , que es barato, R A 8 i i . u A 
T O D A S C L A S E S 
cuadernac ión . 
DANIEL GONZALEZ 
Dalle de San José, número 7, bajo. 
D A C I O N importantes 
5, blanca de 10 DOCE pesetas. 
I i s s i b e l 
